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Forum Annual Meeting 1991)に出席し，併せ
てスイス連邦の高等教育 ・研究機関の実情を調査
するため同国を訪れ， 2月10日帰国した。
ダボスでの会議では “Academic Council 
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立》之と｜文学部 l教育学部｜法学部間部l理学部 ｜医学部 ｜薬学部 ｜工学部 阿部 ｜ 計; 1~~ ト
出｜出身中・高校 28 17 7 67 11 46 42 304 
身 ｜取り止めた者 10 2 0 I 。 6 9 33 
校 ｜実習終了者 76 26 17 62 11 40 33 271 
（教職教育委員会）
訂正
京大広報陥 403 (27ページ）「平－成2年度停年退職教自」の記、Jf.rjr, 農学部川品j込治教授のH＼身
校「京都農林専門学校」は「京大・良」の誤りにつき訂正します。
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